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Señores miembros del Jurado 
 
Dando cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de Grados y 
Títulos de la Universidad Cesar Vallejo para aprobar la experiencia curricular de 
Desarrollo del Proyecto de Investigación, presento el trabajo de investigación 
denominado “Sistema web para la gestión documentaria de la municipalidad de 
Carmen de la Legua – Reynoso” 
 
Esta investigación busca determinar la influencia de un sistema web para el proceso 
de gestión documentaria en la municipalidad de Carmen de la Legua – Reynoso, 
con el objetivo de mejorar el proceso de gestión documentaria en la municipalidad 
de Carmen de la Legua – Reynoso. 
 
La presente investigación está dividida en siete capítulos: En el primer capítulo se 
expone el planteamiento del problema, incluye la formulación del problema, los 
objetivos, la hipótesis, la justificación, los antecedentes y la fundamentación 
científica. En el segundo capítulo se encuentra el marco metodológico sobre la 
investigación en la que se desarrolla el trabajo de campo de la variable de estudio, 
diseño, población y muestra, las técnicas e instrumentos de recolección de datos y 
lo métodos de análisis. El tercer capítulo corresponde a la interpretación de los 
resultados. El cuarto capítulo trata de la discusión del trabajo de estudio. En el 
quinto capítulo se construye las conclusiones. En el sexto capítulo se muestran las 
recomendaciones. Y finalmente en el séptimo capitulo se encuentran las referencias 
bibliográficas. 
 
Señores miembros del jurado espero que esta investigación sea evaluada y 
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La presente tesis abarca el análisis, diseño e implementación de un sistema web 
para el proceso de gestión documentaria en la Municipalidad de Carmen de la 
Legua – Reynoso. El tipo de investigación es Aplicada – experimental, puesto que 
se busca darle solución a la problemática mediante el desarrollo de un sistema. 
Para el análisis, diseño e implementación del sistema web se utilizó la metodología 
RUP, la cual fue seleccionada puesto que plantea un desarrollo de software en 
orden, teniendo en consideración las exigencias del producto a desarrollar y debido 
a que su importancia reside en realizar actividades de modelamiento de negocio 
antes de elaborar la construcción del sistema web propuesto; se utilizó el lenguaje 
de programación PHP, se utilizó el framework CodeIgniter y para la base de datos 
se empleó PHPMysql, estas herramientas fueron desarrolladas en Sublime con la 
finalidad de mantener el avance del sistema. 
Para medir los indicadores propuestos se utilizó una muestra de 163 fichas de 
documentos de una población de 282, el tipo de muestro es aleatorio simple y 
aplicando la técnica del fichaje, en el pre-test se obtuvo como resultado un nivel de 
atención a consultas y requerimientos de archivo de 63% siendo calificado como 
“muy bajo a lo esperado” y un nivel de localización de la documentación de 74.4%, 
posterior a esto y con la implementación del sistema para cubrir las necesidades 
del proceso se procedió a realizar el post-test obteniendo como resultados un nivel 
de atención a consultas y requerimientos de archivo de 84.8% siendo calificado 
como “alto” y un nivel de localización de la documentación de 93.3% 
De tal manera, los resultados reflejan que el sistema web aumenta el nivel de 
atención a consultas y requerimientos de archivo y el nivel de localización de la 
documentación, por lo que se concluye que el sistema web mejora el proceso de 
gestión documentaria en la Municipalidad de Carmen de la Legua – Reynoso. 
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This thesis covers the analysis, design and implementation of a web system for the 
document management process in the Municipality of Carmen de la Legua - 
Reynoso. The type of research is applied - experimental, since it seeks a solution to 
the problem through the development of a system. 
For the analysis, design and implementation of the web system the RUP 
methodology is used, which was selected for the development of a software in order, 
taking into account the requirements of the product to be developed and because 
its importance lies in carrying out activities business modeling before elaborating the 
construction of the proposed web system; use the PHP programming language, use 
the CodeIgniter framework and for the database PHPMysql was used, these tools 
were developed in Sublime in order to maintain the progress of the system. 
To measure the proposed indicators, a sample of 163 records of a population of 282 
was used, the type of machine is simple random and the technique of the transfer is 
applied, in the pre-test a level of attention to consultations was obtained as a result 
and 74% of the requests were processed at a level of 74%, subsequent to this and 
with the implementation of the system to cover the needs of the process. test 
obtaining as a result a level of attention to the queries and archive requirements of 
84.8% being qualified as "high" and a level of documentation location of 93.3% 
Thus, the results show that the web system increases the level of attention to the 
questions and requirements of the file and the level of location of the documentation, 
so it can be concluded that the web system improves the document management 
process in the Municipality of Carmen de la Legua - Reynoso. 
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